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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2004
'  ¸. À. ØóìŁıŁíà, æîæòàâºåíŁå, 2004
« ó˚ºüòóðíàÿ àíòðîïîºîªŁÿ XX âåŒà»  ÆàçîâßØ òåîðåòŁ÷åæŒŁØ
Œóðæ, ïðîäîºæàþøŁØ ðàçâŁòŁå ºîªŁŒŁ ºåŒöŁØ ïî ŒóºüòóðíîØ àí-
òðîïîºîªŁŁ â Łíîì ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííîì ŒîíòŁíóóìå
(XX âåŒ). ˇðîªðàììà ïîäªîòîâŒŁ æïåöŁàºŁæòà-Œóºüòóðîºîªà ïðåä-
ïîºàªàåò íå òîºüŒî çíàíŁå îÆøåòåîðåòŁ÷åæŒŁı ïðîÆºåì Œóºüòóð-
íîØ àíòðîïîºîªŁŁ, íî Ł îæìßæºåíŁå æºîæíßı âîïðîæîâ æîâðåìåí-
íîæòŁ, à òàŒæå ïðŁîÆðåòåíŁå íàâßŒîâ æàìîæòîÿòåºüíîªî Łçó÷åíŁÿ
ºŁòåðàòóðß ïî äàííîìó ïðåäìåòó, óìåíŁå óâŁäåòü â ÷åºîâå÷åæŒîì
ŁçìåðåíŁŁ æîâðåìåííßå ŒîººŁçŁŁ Œóºüòóðß Ł öŁâŁºŁçàöŁŁ.
Öåºü Œóðæà  àíàºŁç æïåöŁôŁŒŁ ŁææºåäîâàíŁÿ Œóºüòóðß XX âåŒà
â àíòðîïîºîªŁ÷åæŒîì Œºþ÷å, Łçó÷åíŁå îæîÆåííîæòåØ ìåòîäîºîªŁŁ
ýòîØ íàóŒŁ. Ýòî ïðåäïîºàªàåò ïîæòàíîâŒó Ł ðåłåíŁå ðÿäà çàäà÷:
1) æîæòàâºåíŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ î æŁæòåìàòŁŒå àíòðîïîºîªŁ÷åæ-
ŒŁı íàïðàâºåíŁØ XX âåŒà;
2) îæìßæºåíŁå ôŁºîæîôæŒî-òåîðåòŁ÷åæŒŁı àæïåŒòîâ ŒóºüòóðíîØ
àíòðîïîºîªŁŁ ÕÕ âåŒà;
3) óÿæíåíŁå ðîºŁ ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ â àíàºŁçå ïîâæå-
äíåâíîØ Œóºüòóðß ÕÕ âåŒà;
4) ïðîæºåæŁâàíŁå æïåöŁôŁŒŁ ìåòîäîºîªŁŁ ŁææºåäîâàíŁÿ ôå-
íîìåíîâ Œóºüòóðß â ŒóºüòóðàíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁÿı;
5) àíàºŁç îæîÆåííîæòåØ ŒóºüòóðàíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁı ŁçßæŒàíŁØ
â ðîææŁØæŒîØ Ł åâðîïåØæŒîØ íàóŒå.
˝åîÆıîäŁìßì ìåòîäŁ÷åæŒŁì îðŁåíòŁðîì ïðîªðàììß ÿâºÿåòæÿ
âçàŁìîäîïîºíÿåìîæòü ºåŒöŁîííîªî ìàòåðŁàºà Ł æåìŁíàðæŒŁı çà-
íÿòŁØ, ÷òî ïîçâîºÿåò çàŒðåïŁòü íàâßŒŁ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß
æ ïåðâîŁæòî÷íŁŒàìŁ ïî ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ ÕÕ âåŒà, ðàçâŁâàÿ
æïîæîÆíîæòŁ òâîð÷åæŒîªî ïîäıîäà Œ ŁææºåäóåìîØ ïðîÆºåìå, ïîÆóæ-
äàÿ æîÆæòâåííßå îöåíî÷íßå æóæäåíŁÿ æ ïðŁâºå÷åíŁåì ðàíåå Łçó-
÷åííîªî ìàòåðŁàºà ïî ôŁºîæîôŁŁ Œóºüòóðß, ŁæòîðŁŁ Ł òåîðŁŁ Œóºü-
òóðß, ŁæòîðŁŁ ðåºŁªŁŁ, ôŁºîæîôæŒîØ àíòðîïîºîªŁŁ, æîöŁîºîªŁŁ
ˇðîªðàììà Œóðæà Ł ïºàíß æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ
ïîäªîòîâºåíß ŒàôåäðîØ ŒóºüòóðîºîªŁŁ
ÑîæòàâŁòåºü ¸. À. ØóìŁıŁíà
Óòâåðæäåíî ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ôàŒóºüòåòà ŁæŒóææòâîâåäåíŁÿ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ
6 îŒòÿÆðÿ 2002 ª.
5Œóºüòóðß, ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ  òîªî ÆºîŒà ªóìàíŁòàðíßı äŁæ-
öŁïºŁí, Œîòîðßå ÿâºÿþòæÿ Æàçîâßì îæíîâàíŁåì äàííîªî Œóðæà.
Ó÷åÆíî-òåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí
ÑïåöŁôŁŒà ïðåäìåòà ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ XX âåŒà
ÀíòðîïîºîªŁÿ ŒàŒ íàóŒà î ÷åºîâåŒå. ÌŁð ÷åºîâåŒà ŒàŒ ìŁð
Œóºüòóðß. ˛òºŁ÷Łå ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ XX âåŒà îò ïðåäłå-
æòâóþøåØ: îÆøåå Ł îæîÆåííîå. ˇðîÆºåìß ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºî-
ªŁŁ XX âåŒà. ˝îâßå ŒîíöåïöŁŁ Ł ðàçðàÆîòŒŁ ýâîºþöŁŁ Œóºüòóðß.
`ðŁòàíæŒàÿ, ôðàíöóçæŒàÿ, àìåðŁŒàíæŒàÿ, ðóææŒàÿ łŒîºß Œóºüòóð-
íîØ àíòðîïîºîªŁŁ Ł Łı âŒºàä â ðàçâŁòŁå íàóŒŁ. —åºŁªŁîçíßØ àæ-
ïåŒò ŒóºüòóðàíòðîïîºîªŁŁ íà÷àºà ÕÕ âåŒà. ÑîöŁàºüíßØ àæïåŒò
ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ ÕÕ âåŒà. ˝îâßå òåìß Œóºüòóðàíòðîïî-
ºîªŁŁ. ´àðŁàíòß ŒîíöåïöŁŁ Œóºüòóðß Ł æïîæîÆîâ åå Łíòåðïðåòà-
öŁŁ â ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ. ÒŁï Œóºüòóðß ŒàŒ âàæíåØłàÿ
ìåòîäîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ ÕÕ âåŒà.
ˇîŁæŒŁ óíŁâåðæàºüíîØ ìîäåºŁ Œóºüòóðß. ˇðåäìåòíîå ïîºå Œóºü-
òóðîºîªŁŁ Ł ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁÿ Œóºüòóðß ŒàŒ âàæíàÿ òåìà Œóºü-
òóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ ÕÕ âåŒà. ó˚ºüòóðàíòðîïîºîªŁ÷åæŒàÿ òåìàòŁŒà




´ ¨ÑÑ¸¯˜˛´À˝¨¨ ˚Ó¸ÜÒÓ—Û ÕÕ ´¯˚À
(Ô¨¸˛Ñ˛ÔÑ˚˛-Ò¯˛—¯Ò¨×¯Ñ˚¨É ÀÑˇ¯˚Ò)
Òåìà 1. ×åºîâåŒ ŒàŒ ïðåäìåò ôŁºîæîôŁŁ Ł íàóŒŁ ÕÕ âåŒà.
ÑïåöŁôŁŒà ŒóºüòóðàíòðîïîºîªŁ÷åæŒîªî ïîäıîäà
ˇðîÆºåìà ŒîíöåïöŁŁ ÷åºîâåŒà â íàóŒå Ł ôŁºîæîôŁŁ ÕÕ âåŒà.
×åºîâåŒ ŒàŒ ïðåäìåò ŒîíŒðåòíßı íàóŒ. ÌíîªîàæïåŒòíîæòü ïðîÆºå-
ìß ÷åºîâåŒà. ÑïåöŁôŁŒà ôŁºîæîôæŒîªî îæìßæºåíŁÿ ÷åºîâåŒà.
Ì. `óÆåð î äâóı ïîäıîäàı Œ ïðîÆºåìå. ˚. ßæïåðæ îÆ îªðàíŁ÷åí-
íßı âîçìîæíîæòÿı íàóŒŁ â ïîæòŁæåíŁŁ ÷åºîâåŒà. Ý. ÀªàööŁ î ðîºŁ
ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÀ ˚Ó—ÑÀ
Ôîðìà îò÷åòíîæòŁ  ýŒçàìåí.
—àçäåº Ł òåìà çàíÿòŁÿ ˚îº-âî
÷àæîâ
¸åŒöŁŁ
ÑïåöŁôŁŒà ïðåäìåòà ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ ÕÕ âåŒà
—àçäåº I. ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒàÿ òðàäŁöŁÿ â ŁææºåäîâàíŁŁ Œóºüòóðß
ÕÕ âåŒà (ôŁºîæîôæŒî-òåîðåòŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò)
Òåìà 1. ×åºîâåŒ ŒàŒ ïðåäìåò ôŁºîæîôŁŁ Ł íàóŒŁ ÕÕ âåŒà. ÑïåöŁôŁ-
Œà ŒóºüòóðàíòðîïîºîªŁ÷åæŒîªî ïîäıîäà
Òåìà 2. ÑŁæòåìàòŁŒà àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁı íàïðàâºåíŁØ ÕÕ âåŒà
Òåìà 3. `ßòŁå ÷åºîâåŒà â Œóºüòóðå (îïßò îíòîºîªŁ÷åæŒîªî Ł àŒæŁîºî-
ªŁ÷åæŒîªî ïîäıîäîâ)
—àçäåº II. ×åºîâå÷åæŒîå ŁçìåðåíŁå ïîâæåäíåâíîØ Œóºüòóðß
ÕÕXXI âåŒîâ
Òåìà 1. ˚îíöåïöŁÿ ÷åºîâåŒà â äóıîâíîì îïßòå Œóºüòóð ´îæòîŒà Ł ˙à-
ïàäà. ˇðîÆºåìà òîºåðàíòíîæòŁ
Òåìà 2. ˜óıîâíîæòü ŒàŒ ŒóºüòóðàíòðîïîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà
Òåìà 3. ˇðåäåºüíßå ìåòàìîðôîçß Œóºüòóðß ÕÕ âåŒà
Òåìà 4. ˚àòàæòðîôŁçì â ÆßòŁŁ Œóºüòóðß Ł ÷åºîâåŒà ÕÕ âåŒà
—àçäåº III. ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ
XXXXI âåŒîâ
Òåìà 1. ÒŁïîºîªŁÿ Œóºüòóðß ŒàŒ ìåòîäîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà Œóºüòóð-
àíòðîïîºîªŁŁ XX âåŒà
Òåìà 2. ˝àó÷íßå ïðŁíöŁïß Ł ìåòîäß çàïàäíîØ ŒóºüòóðàíòðîïîºîªŁŁ
XX âåŒà
ÑåìŁíàðæŒŁå çàíÿòŁÿ
Òåìà 1. ˇðîÆºåìà ÷åºîâåŒà â ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ XX âåŒà
Òåìà 2. ÝŒçŁæòåíöŁàºüíßå ïðîÆºåìß ÷åºîâåŒà ŒàŒ ïðåäìåò Œóºüòóð-
















ôŁºîæîôæŒîØ ðåôºåŒæŁŁ â ïîæòŁæåíŁŁ ÷åºîâåŒà. Ì. ˚. Ìàìàðäà-
łâŁºŁ: çíà÷åíŁå ðåºŁªŁîçíßı âîççðåíŁØ äºÿ ïîíŁìàíŁÿ «÷åºîâå-
Œà âîçìîæíîªî». ¨ææºåäîâàòåºüæŒàÿ ïðîªðàììà ïîçíàíŁÿ ÷åºîâåŒà
˚. —îäæåðæà. ˇðîÆºåìàòŁ÷íîæòü æîçäàíŁÿ åäŁíîØ ŒîíöåïöŁŁ ÷å-
ºîâåŒà. ÑòðóŒòóðŁðóþøŁå Ł ïðîöåææóàºüíßå ŒîíöåïöŁŁ. ˇºåæíåð
Ł ˆåºåí î æóøíîæòŁ ÷åºîâåŒà. ˛ÆîæíîâàíŁå ŒóºüòóðîæîçŁäàþøåªî
òâîð÷åæòâà ÷åºîâåŒà ˇºåæíåðîì Ł åˆºåíîì. Øåºåð î äóıîâíîØ æóø-
íîæòŁ ÷åºîâåŒà. Ñóøíîæòü ÷åºîâåŒà ŒàŒ ïðîÆºåìà ÆŁîºîªŁ÷åæŒîªî
Ł æîöŁàºüíîªî. —åºŁªŁîçíàÿ ôŁºîæîôŁÿ ÕÕ âåŒà î æóøíîæòŁ ÷å-
ºîâåŒà: ˇ. Ò. äå Øàðäåí, Ì. `óÆåð, ðóææŒàÿ òåîæîôŁÿ.
Òåìà 2. ÑŁæòåìàòŁŒà àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁı íàïðàâºåíŁØ ÕÕ âåŒà
—åºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ ÕÕ âåŒà: îæîÆåííîæòŁ
ŁíòåðïðåòàöŁŁ ïðîÆºåìß «÷åºîâåŒ Ł Œóºüòóðà». ˇðàâîæºàâíßØ
ïåðæîíàºŁçì ´. ˜. ˚óäðÿâöåâà-ˇºàòîíîâà, ˇ. ÔºîðåíæŒîªî, ðåºŁªŁ-
îçíî-ôŁºîæîôæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ ˝. `åðäÿåâà. ˛æîÆåííîæòŁ ıðŁæ-
òŁàíæŒîØ àíòðîïîºîªŁŁ Ì. `óÆåðà Ł ˇ. Ò. äå Øàðäåíà. ˇåðæîíà-
ºŁçì Ý. Ìóíüå  ŁæòîŒŁ ªóìàíŁæòŁ÷åæŒîØ òðàäŁöŁŁ â æîâðåìåííîØ
ôðàíöóçæŒîØ Œóºüòóðå. ÀíàºŁç äóıîâíîªî ìŁðà ºŁ÷íîæòŁ .ˆ ÌàäŁíüå.
—àöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒŁØ ïåðæîíàºŁçì ˘. ¸àŒðóà. ˘. ÌàðŁòåí î äâóı
òŁïàı ªóìàíŁçìà. `ŁîºîªŁ÷åæŒîå íàïðàâºåíŁå àíòðîïîºîªŁŁ (ˇºåæ-
íåð, åˆºåí). ÀìåðŁŒàíæŒàÿ æîöŁàºüíî-Œóºüòóðíàÿ àíòðîïîºîªŁÿ
(—. —åäôŁºüä). ¨íòåðïðåòŁâíàÿ Œóºüòóðíàÿ àíòðîïîºîªŁÿ ˚. ˆŁðöà
Ł ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ ¸åæºŁ À. ÓàØòà. ˇæŁıîºîªî-ÆŁîºî-
ªŁ÷åæŒîå íàïðàâºåíŁå àíòðîïîºîªŁŁ (Øåºåð, —óò `åíåäŁŒò). ˛æî-
ÆåííîæòŁ ìàðŒæŁæòæŒîØ, ôðåØäŁæòæŒîØ Ł íåîôðåØäŁæòæŒîØ àíòðî-
ïîºîªŁŁ. åˆºåí î æŁæòåìàòŁŒå àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁı íàïðàâºåíŁØ
ÕÕ âåŒà.
Òåìà 3. `ßòŁå ÷åºîâåŒà â Œóºüòóðå (îïßò îíòîºîªŁ÷åæŒîªî
Ł àŒæŁîºîªŁ÷åæŒîªî ïîäıîäîâ)
Ñìåíà ïðŁîðŁòåòîâ ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ â ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß
(àíòŁ÷íîæòü, ´îçðîæäåíŁå, ÑðåäíåâåŒîâüå, ˝îâîå âðåìÿ). ÝŒçŁæòåí-
öŁàºüíßå ïðîÆºåìß ÷åºîâåŒà, æóøíîæòü Łı ïîæòàíîâŒŁ Ł îæìßæºå-
íŁÿ â ðàçºŁ÷íßı ŒóºüòóðàíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁı íàïðàâºåíŁÿı ÕÕ âåŒà.
Ñìßæº æŁçíŁ  öåíòðàºüíàÿ ŒóºüòóðàíòðîïîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà
ÕÕ âåŒà. ¯. ÒðóÆåöŒîØ î äâóı âàðŁàíòàı ðåłåíŁÿ ïðîÆºåìß æìßæºà
æŁçíŁ. Ý. Ôðîìì: «äŁıîòîìŁÿ ìåæäó æŁçíüþ Ł æìåðòüþ», âàðŁ-
àíòß åå ðåłåíŁÿ â ðàçºŁ÷íßı Œóºüòóðàı. ÀŒæŁîºîªŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò
ïðîÆºåìß «æŁçíü  æìåðòü  ÆåææìåðòŁå». ÑŁìâîºŁŒà ÆåææìåðòŁÿ
â ðàçºŁ÷íßı Œóºüòóðàı. —. ¸Łôòîí î æŁìâîºŁŒå ÆåææìåðòŁÿ. ˇðî-
Æºåìà äóıîâíîªî ÆåææìåðòŁÿ â æîâðåìåííîØ ŒóºüòóðíîØ àíòðî-
ïîºîªŁŁ: ðåºŁªŁîçíßØ Ł ÆåçðåºŁªŁîçíßØ âàðŁàíòß (Ý. ÓŁºüÿìæ,
Ì. äå Óíàìóíî). —óææŒîå íåïðŁÿòŁå æìåðòŁ â ó÷åíŁŁ ˝. Ô. Ôåäî-
ðîâà, ¸. ˝. Òîºæòîªî Ł äð. ˝åïðŁÿòŁå æìåðòŁ â Œóºüòóðå ´îæòîŒà.
ÑóäüÆà ÷åºîâåŒà ŒàŒ ŒóºüòóðàíòðîïîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà (Ý. `åðí,
Ý. Ôðîìì, ÕîðíŁ Ł äð.). ×åºîâåŒ  ŁíäŁâŁä  ºŁ÷íîæòü. ÑàìîŁäåí-
òŁôŁŒàöŁÿ, æàìîïîçíàíŁå Ł æàìîðåàºŁçàöŁÿ ºŁ÷íîæòŁ  Œóºüòóð-
àíòðîïîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà ÕÕ âåŒà.
—àçäåº II
×¯¸˛´¯×¯Ñ˚˛¯ ¨˙Ì¯—¯˝¨¯
ˇ˛´Ñ¯˜˝¯´˝˛É ˚Ó¸ÜÒÓ—Û XXXÕI ´¯˚˛´
Òåìà 1. ˚îíöåïöŁÿ ÷åºîâåŒà â äóıîâíîì îïßòå Œóºüòóð
´îæòîŒà Ł ˙àïàäà. ˇðîÆºåìà òîºåðàíòíîæòŁ
—îºü ðåºŁªŁŁ â æîçäàíŁŁ âàðŁàíòîâ ŒîíöåïöŁŁ ÷åºîâåŒà. ÕðŁ-
æòŁàíæòâî Ł Łæºàì. ÕðŁæòŁàíæòâî: ŒàòîºŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàâîæºàâíàÿ
îðŁåíòàöŁÿ, îÆøåå Ł îæîÆåííîå â ŒîíöåïöŁŁ ÷åºîâåŒà. ˇðîÆºåìà
÷åºîâåŒà ŒàŒ ïðîÆºåìà ìŁðîâîççðåí÷åæŒîªî æàìîîïðåäåºåíŁÿ ºþ-
ÆîØ Œóºüòóðß. ¨íäŁâŁäóàºŁçì Ł àíòðîïîºîªŁçì  îÆøàÿ äóıîâíàÿ
îðŁåíòàöŁÿ çàïàäíîØ Œóºüòóðß. ¨íòðàâåðòŁðîâàííîæòü äółŁ âîæ-
òî÷íîªî ÷åºîâåŒà. ˙àïàä Ł ´îæòîŒ  ðàçíßå äóıîâíßå îðŁåíòàöŁŁ.
Òîºåðàíòíîæòü  âàæíßØ ôàŒòîð ðàçâŁòŁÿ Œóºüòóð XXI âåŒà Ł æðåä-
æòâî æïàæåíŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ˇîíÿòŁå òîºåðàíòíîæ-
òŁ. ÔŁºîæîôæŒŁå ŁæòîŒŁ ŁäåŁ Ł ïðŁðîäà òîºåðàíòíîæòŁ. ÑîöŁàºü-
íî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ, ïðàâîâîØ, ŒîììóíŁŒàòŁâíßØ, ðåºŁªŁîçíßØ,
íðàâæòâåííßØ àæïåŒòß òîºåðàíòíîæòŁ. ÒŁïß òîºåðàíòíîæòŁ. Ìî-
íîòåŁçì Ł òîºåðàíòíîæòü. ÑåŒóºÿðíîå æîçíàíŁå Ł òîºåðàíòíîæòü.
ˇîæòìîäåðíŁæòæŒàÿ ðåàºüíîæòü Œóºüòóðß Ł òîºåðàíòíîæòü. Òîºå-
ðàíòíîæòü â ŁæòîðŁŒî-Œóºüòóðíîì ŒîíòåŒæòå XXXXI âåŒîâ: íå-
æîâìåæòŁìîæòü Œóºüòóð Ł óæºîâŁÿ îæóøåæòâºåíŁÿ òîºåðàíòíßı
îòíîłåíŁØ; òîºåðàíòíîæòü Ł ïðîÆºåìß âßæŁâàíŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà;
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òîºåðàíòíîæòü ŒàŒ òŁï öŁâŁºŁçîâàííîªî ðàçâŁòŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà
Ł îÆðàçà æŁçíŁ ÷åºîâåŒà.
Òåìà 2. ˜óıîâíîæòü ŒàŒ ŒóºüòóðàíòðîïîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà
XX âåŒà
ˇðîŁæıîæäåíŁå ïîíÿòŁÿ «äóıîâíîæòü». ˇðîÆºåìà äóıîâíîæòŁ
Ł äółŁ ÷åºîâåŒà â ÕÕ âåŒå (îò ˇ. ÔºîðåíæŒîªî äî ˜. `îìà Ł Ý. Ìî-
ðýíà). ˜óıîâíîæòü ŒàŒ æïîæîÆ ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ. Ôîðìß Ł æòà-
äŁŁ ðàçâŁòŁÿ äóıîâíîæòŁ â ŁæòîðŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà. ˜óıîâíîæòü Ł ðå-
ºŁªŁîçíîæòü. ˝îâßå ŒóºüòóðàíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß ÕÕ âåŒà:
äóıîâíîæòü Ł òåıíîŒðàòŁçì, äóıîâíîæòü Ł ðàöŁîíàºŁçì, äóıîâíàÿ
æâîÆîäà ºŁ÷íîæòŁ. ˝. `åðäÿåâ î äóıîâíîØ æâîÆîäå. ÒîòàºŁòàðíßå
ðåæŁìß Ł ïðîÆºåìà äóıîâíîØ æâîÆîäß. ˛Æøå÷åºîâå÷åæŒŁå äóıîâ-
íßå öåííîæòŁ Ł òðŁ æôåðß äóıîâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÷åºîâåŒà. ˜ó-
ıîâíàÿ æŁòóàöŁÿ ÕÕ âåŒà. ˇðŁìåòß äóıîâíîªî ŒðŁçŁæà â îöåíŒàı
ðàçíßı àâòîðîâ (˚. ßæïåðæ, Ô. ÔóŒóÿìà, ˇ. ÔºîðåíæŒŁØ, À. Ìåíü).
˜óıîâíîæòü Ł ïîæòìîäåðíŁæòæŒàÿ «âíåíàıîäŁìîæòü». ˜óıîâíîæòü
Ł ìåíòàºŁòåò. Ìåíòàºüíßå æòðóŒòóðß ïîâæåäíåâíîØ Œóºüòóðß.
Òåìà 3. ˇðåäåºüíßå ìåòàìîðôîçß Œóºüòóðß ÕÕ âåŒà
ÕÕ âåŒ  ïîæºåäíŁØ âåŒ ıðŁæòŁàíæŒîØ Œóºüòóðß. Ñóøíîæòíßå
ŁçìåíåíŁÿ â äóıîâíîì ìŁðå ÷åºîâåŒà ÕÕ âåŒà, æŁæòåìå åªî öåí-
íîæòåØ Ł ïîºå åªî ýŒçŁæòåíöŁŁ. ˛ò ˚óºüòóðß Œ ˇîæò-Œóºüòóðå
(´. ´. `ß÷Œîâ). ˛ïðåäåºåíŁå ïîíÿòŁØ. Õóäîæåæòâåííàÿ Œóºüòóðà
ÕÕ âåŒà  «ÕóäîæåæòâåííßØ ÀïîŒàºŁïæŁæ ó˚ºüòóðß» (´. ´. `ß÷-
Œîâ). ˇîæò-Œóºüòóðà  îòŒàç îò òðàäŁöŁîííßı öåííîæòåØ. Õðîíî-
òŁïîºîªŁ÷åæŒŁå æîæòîÿíŁÿ ïåðåîöåíîŒ öåííîæòåØ ıóäîæåæòâåííîØ
Œóºüòóðß: àâàíªàðä, ìîäåðíŁçì, ïîæòìîäåðíŁçì. ˛æíîâíßå Œàòå-
ªîðŁŁ ïîæò-Œóºüòóðß: ïîºŁòŁŒà, ŒîììåðöŁÿ, ÆŁçíåæ, îïßò, ïîòðåÆ-
ºåíŁå, âåøü, òåºåæíîæòü, æåŒæ, ŒîíæòðóŁðîâàíŁå, ìîíòàæ Ł ò. ï.
ˇîæò-Œóºüòóðà Ł Œà÷åæòâåííßå ŁçìåíåíŁÿ ïæŁıîìåíòàºüíßı æòðóŒ-
òóð ÷åºîâåŒà. «˛äíîìåðíßØ ÷åºîâåŒ» .ˆ ÌàðŒóçå. ˇðîÆºåìà àíòðîï-
íîØ îðŁåíòàöŁŁ òåıíîªåííîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ÒîòàºŁòàðŁçì ÕÕ âåŒà
Ł îıðàíŁòåºüíî-àŒàäåìŁ÷åæŒŁ-Œîììåð÷åæŒàÿ æôåðà Œóºüòóðß
(ÑÑÑ—, åˆðìàíŁÿ, ˚ŁòàØ). ÌàææîâßØ ÷åºîâåŒ  ðåàºüíîæòü æîâðå-
ìåííîªî ŁíôîðìàöŁîííîªî îÆøåæòâà. ÌàææîâßØ ÷åºîâåŒ Ł ìàæ-
æîâàÿ Œóºüòóðà. Ìàææîâàÿ Œóºüòóðà  âàæíßØ ôàŒòîð æîöŁóìà
ÕÕ âåŒà. Ìàææîâàÿ Ł ýºŁòàðíàÿ Œóºüòóðß. ´. `åíüÿìŁí, ˜æ. `åí-
òàì, ˚. ¸ŁâŁæ Ł Ô. ¸ŁâŁæ  òåîðåòŁŒŁ ìàææîâîØ Œóºüòóðß ïåðâîØ
ïîºîâŁíß ÕÕ âåŒà. Ô. ¸ŁâŁæ î íåªàòŁâíîì âºŁÿíŁŁ ìàææîâîØ Œóºü-
òóðß íà ºŁ÷íîæòü, Ô. ¸ŁâŁæ î ðåŒºàìå ŒàŒ ìàææîâîì ïæŁıîºîªŁ÷åæ-
Œîì Œîíòðîºå. ˇðîäîºæåíŁå òðàäŁöŁŁ ŒðŁòŁ÷åæŒîªî îòíîłåíŁÿ
Œ ìàææîâîØ Œóºüòóðå â ðàÆîòàı —. ´Łºüÿìæà Ł —. Õîªªàðòà. Àíòðîï-
íßØ ïðŁíöŁï àíàºŁçà ìàææîâîØ Œóºüòóðß. ˚îíöåïöŁÿ Õ. ˛ðòåªŁ-Ł-
ˆàææåòà. ¨äåÿ «ŒóºüòóðíîØ ŒîìïåòåíòíîæòŁ» À. `óðäüå. ÔåìŁíŁæò-
æŒŁØ àíàºŁç ìàææîâîØ Œóºüòóðß â 5090-å ªîäß ÕÕ âåŒà. Ò. ÌîäºåæŒŁ
î æîîòíîłåíŁŁ ªåíäåðà Ł ìàææîâîØ Œóºüòóðß. ˝îâßØ âçªºÿä íà ïîï-
Œóºüòóðó (×. ÌóŒåðäæŁ, Ì. Øàäæîí). —îºü æòðóŒòóðàºŁçìà â æî-
çäàíŁŁ óíŁâåðæàºüíîØ ìåòîäîºîªŁŁ â àíàºŁçå ïîï-Œóºüòóðß ÕÕ âå-
Œà (—îºàí `àðò, ÓŁºº —àØò, ÞäŁò ÓŁºüÿìæîí, Ìàðłàº ÑàıºŁíæ
Ł äð.).
Òåìà 4. ˚àòàæòðîôŁçì â ÆßòŁŁ Œóºüòóðß Ł ÷åºîâåŒà ÕÕ âåŒà
ÒåîðŁÿ Œàòàæòðîô ˘. ˚þâüå Ł ŁäåŁ, ïðŁâíîæŁìßå â Œóºüòóðàíò-
ðîïîºîªŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ ýºåìåíòàðíîØ òåîðŁåØ Œàòàæòðîô.
˚óºüòóðíîæòü Ł öŁâŁºŁçîâàííîæòü. ˚îíåö ŁæòîðŁŁ Ô. ÔóŒóÿìß.
ˇðîÆºåìà æàìîäîæòàòî÷íîæòŁ. ˇîðîæäåíŁå ŒóºüòóðîØ ÷óäîâŁø.
˚àòàæòðîôŁçì ŒàŒ ïðŁíöŁï ŁææºåäîâàíŁÿ Œóºüòóðß, ìåòîäîºî-
ªŁ÷åæŒŁå îªðàíŁ÷åíŁÿ åæòåæòâåííî-íàó÷íîªî Ł ªóìàíŁòàðíîªî
ïîäıîäîâ. ˛ïßò Œàòàæòðîô ÕÕ âåŒà. ˚àòàæòðîôà â ÷åºîâå÷åæŒîì
ŁçìåðåíŁŁ. ˚àòàæòðîôŁçì ŒàŒ óìîíàæòðîåíŁå ÷åºîâåŒà. ˚àòàæòðî-
ôŁ÷íîæòü ìåæºŁ÷íîæòíßı îòíîłåíŁØ â Œîíöå ÕÕ âåŒà. ˇðîÆºåìà
Łæòî÷íŁŒîâ Ł ïðŁ÷Łí æàìîóÆŁØæòâà. ó˚ºüòóðíßØ æìßæº æàìîóÆŁØ-




˚Ó¸ÜÒÓ—˝˛É À˝Ò—˛ˇ˛¸˛ˆ¨¨ XXXXI ´¯˚˛´
Òåìà 1. ÒŁïîºîªŁÿ Œóºüòóðß ŒàŒ ìåòîäîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà
ŒóºüòóðàíòðîïîºîªŁŁ ÕÕ âåŒà
˛ïðåäåºåíŁå ïîíÿòŁÿ «òŁï» (Ì. ´åÆåð). ˝àó÷íàÿ çíà÷Łìîæòü
æîçäàíŁÿ òŁïîºîªŁŁ Œóºüòóðß. åˆíåçŁæ ïðåäæòàâºåíŁØ î òŁïîºî-
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ªŁŁ Œóºüòóðß (Ô. ˝Łöłå, ˛. Øïåíªºåð, ˚. Þíª, ˝. ˜àíŁºåâæŒŁØ).
ˇðîÆºåìà òŁïîºîªŁçàöŁŁ Œóºüòóð  Œºþ÷åâàÿ òåìà ŒóºüòóðíîØ àíò-
ðîïîºîªŁŁ ÕÕ âåŒà. ÀŒòóàºüíîæòü çàäà÷Ł îÆîÆøåíŁÿ Ł îæâîåíŁÿ
îïßòà âæåØ ÷åºîâå÷åæŒîØ Œóºüòóðß ŒàŒ æî÷åòàíŁÿ öŁâŁºŁçàöŁîííî-
ªî åäŁíæòâà Ł ºîŒàºüíî-ŒóºüòóðíîØ ðàçäðîÆºåííîæòŁ ÷åºîâå÷åæòâà.
˝îâßå ŒîíöåïöŁŁ ýâîºþöŁŁ Œóºüòóðß  ìåòîäîºîªŁ÷åæŒàÿ îæíîâà
òŁïîºîªŁØ Œóºüòóð ÕÕ âåŒà (—. `åíåäŁŒò, ˜ð. ÌåðäîŒ, ˜æ. ÔåØÆº-
ìàí, ¸. ÓàØò). ˇðîÆºåìà âßÆîðà îæíîâàíŁÿ òŁïîºîªŁŁ Œóºüòóðß.
ÌíîªîîÆðàçŁå îæíîâàíŁØ. ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå òðóäíîæòŁ æîçäàíŁÿ
òŁïîºîªŁŁ Œóºüòóð. ˚îíöåïöŁŁ òŁïîºîªŁçàöŁŁ Œóºüòóð ÕÕ âåŒà.
¨æòîðŁ÷åæŒàÿ òŁïîºîªŁÿ Œóºüòóð Ł òðàíæôîðìàöŁÿ åå ŁäåØ â ÕÕ âå-
Œå (˜æ. ÔåØÆºìàí). ˇðîÆºåìà ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æòðóŒòóðß ŁæòîðŁ÷åæ-
ŒîØ òŁïîºîªŁçàöŁŁ â ðàÆîòàı ¸åæºŁ À. ÓàØòà. —åªŁîíàºüíî-ýòíŁ÷åæ-
Œàÿ òŁïîºîªŁÿ Œóºüòóðß. åˆíåçŁæ ŁäåŁ ðåªŁîíàºüíî-ýòíŁ÷åæŒîØ
òŁïîºîªŁçàöŁŁ: Øïåíªºåð  ˜àíŁºåâæŒŁØ  ÕàíòŁíªòîí. Àíò-
ðîïíàÿ òŁïîºîªŁçàöŁÿ Œóºüòóðß ÕÕ âåŒà  Łäåÿ æòŁºÿ Àºüôðåäà
¸. ˚ð‚Æåðà. —óò `åíåäŁŒò î ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı òŁïàı â Œóºüòóðàı.
ÒŁïîºîªŁÿ Œóºüòóðß ÕÕ âåŒà â ŒîíòåŒæòå ôŁºîæîôæŒîØ àíòðîïî-
ºîªŁŁ.
Òåìà 2. ˝àó÷íßå ïðŁíöŁïß Ł ìåòîäß çàïàäíîØ ŒóºüòóðíîØ
àíòðîïîºîªŁŁ ÕÕ âåŒà
¨æòîðŁçì, ýâîºþöŁîíŁçì Ł ôóíŒöŁîíàºŁçì  ªºàâíßå ïðŁíöŁ-
ïß çàïàäíîØ ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ âòîðîØ ïîºîâŁíß ÕÕ âåŒà.
´àðŁàòŁâíîæòü ŁíòåðïðåòàöŁŁ Œóºüòóðß. ÌíîªîîÆðàçŁå ìåòîäîâ
ŁíòåðïðåòàöŁŁ. ¸åæºŁ À. ÓàØò î ìåòîäàı ŁíòåðïðåòàöŁŁ Œóºüòó-
ðß. Àºôðåä —. —àäŒºŁô-`ðàóí Ł Ýäâàðä Ý. Ýâàíæ-ˇðŁ÷àðä î ðîºŁ
æðàâíŁòåºüíîªî ìåòîäà â æîöŁàºüíîØ àíòðîïîºîªŁŁ Ł åªî æïåöŁ-
ôŁŒå. ˛æîÆåííîæòŁ ôóíŒöŁîíàºüíîØ ŁíòåðïðåòàöŁŁ Œóºüòóðß
(`. ÌàºŁíîâæŒŁØ, Àºôðåä —. —àäŒºŁô-`ðàóí). ÑïåöŁôŁŒà ïðŁìå-
íŁìîæòŁ ìåòîäîâ ýòíîºîªŁŁ â ŒóºüòóðàíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁı Łææºåäî-
âàíŁÿı (Ô. `îàæ, Àºôðåä —. —àäŒºŁô-`ðàóí). Ìåòîä äåłŁôðîâŒŁ
òåŒæòîâ Œóºüòóðß (˚. ßæïåðæ, ˘. ˜åððŁäà). ÌîçàŁ÷íîæòü Ł ýìïŁ-
ðŁçì ìåòîäîâ ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ ˙àïàäà ÕÕ âåŒà  ªºàâíàÿ
îæîÆåííîæòü åå ìåòîäîºîªŁŁ.
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10. ˘Łçíü Ł æìåðòü ŒàŒ ïðîÆºåìà ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ
ÕÕ âåŒà (Ý. ÓŁºüÿìæ, Ì. äå Óíàìóíî, ¯. ÒðóÆåöŒîØ, ˝. Ôåäîðîâ).
11. ˚îíöåïöŁÿ ÷åºîâåŒà â äóıîâíîì îïßòå çàïàäíîØ Œóºüòóðß
ÕÕ âåŒà.
12. Ñìåíà ïðŁîðŁòåòîâ ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ â ŁæòîðŁŁ Œóºü-
òóðß (àíòŁ÷íîæòü, ÑðåäíåâåŒîâüå, ´îçðîæäåíŁå, ˝îâîå âðåìÿ).
13. ˇæŁıîàíàºŁòŁ÷åæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ ÷åºîâåŒà: æóøíîæòü Ł æó-
øåæòâîâàíŁå (ŒîíöåïöŁŁ Ý. Ôðîììà, ˚. Þíªà Ł äð.).
14. Ì. `óÆåð â ðàÆîòå «ß Ł Òß» î æïîæîÆàı ìŁðîîòíîłåíŁÿ
÷åºîâåŒà.
15. ˇðîÆºåìà æàìîŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ, æàìîïîçíàíŁÿ Ł æàìîðåàºŁ-
çàöŁŁ ÷åºîâåŒà â ŒóºüòóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ ÕÕ âåŒà.
16. ˇðîÆºåìà æìßæºà æŁçíŁ ŒàŒ ªºàâíßØ âîïðîæ ŒóºüòóðíîØ
àíòðîïîºîªŁŁ ÕÕ âåŒà (ðåºŁªŁîçíßå, íàó÷íßå Ł ôŁºîæîôæŒŁå âà-
ðŁàíòß îòâåòîâ  ïî âßÆîðó).
17. ˚îíöåïöŁÿ ÷åºîâåŒà â äóıîâíîì îïßòå Œóºüòóðß ´îæòîŒà.
18. ÝŒçŁæòåíöŁàºüíßå ïðîÆºåìß ÷åºîâåŒà Ł Łı Œóºüòóðàíòðî-
ïîºîªŁ÷åæŒŁØ æìßæº.
19. ˇðîÆºåìà òîºåðàíòíîæòŁ: àæïåŒòß åå ïîæòàíîâŒŁ Ł îæìßæ-
ºåíŁÿ.
20. ÌåíòàºŁòåò ŒàŒ ïðîÆºåìà ŒóºüòóðàíòðîïîºîªŁŁ.
21. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ łŒîºà ŒóºüòóðàíòðîïîºîªŁŁ (Ô. `îàæ).
22. ¨íòåðïðåòŁâíàÿ Œóºüòóðíàÿ àíòðîïîºîªŁÿ: äŁæŒóðæŁâíßØ
àæïåŒò àíòðîïîºîªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ (˚. ˆŁðö, —. —àäŒºŁô-`ðàóí Ł äð. 
ïî âßÆîðó).
23. À.  åˆºåí «˛ æŁæòåìàòŁŒå àíòðîïîºîªŁŁ».
24. Ôåíîìåí ÆåææìåðòŁÿ: ŒóºüòóðàíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁå âàðŁàíòß
îæìßæºåíŁÿ.
25. ˇðîÆºåìà ÆßòŁÿ Ł óíŁŒàºüíîæòŁ ÷åºîâåŒà (Ì. ÕàØäåªªåð,
Ý. ÓŁºüÿìæ Ł äð.  ïî âßÆîðó).
26. ÑðàâíŁòåºüíßØ ìåòîä â àíòðîïîºîªŁŁ Ł ªðàíŁöß åªî ïðŁ-
ìåíŁìîæòŁ (`îàæ, —àäŒºŁô-`ðàóí, Ýâàíæ-ˇðŁ÷àðä).
27. ¸åæºŁ À. ÓàØò î òðåı òŁïàı ŁíòåðïðåòàöŁŁ Œóºüòóðß.
28. ÒŁïîºîªŁÿ Œóºüòóðß ŒàŒ ìåòîäîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà Œóºü-
òóðíîØ àíòðîïîºîªŁŁ ÕÕ âåŒà.
29. ˚àòàæòðîôŁçì â ÆßòŁŁ Œóºüòóðß Ł ÷åºîâåŒà ÕÕ âåŒà  ìå-
òîäîºîªŁÿ ŁææºåäîâàíŁÿ ïðîÆºåìß.
30. ˛æîÆåííîæòŁ ôóíŒöŁîíàºüíîØ ŁíòåðïðåòàöŁŁ Œóºüòóðß
(`. ÌàºŁíîâæŒŁØ).
31. ÌàææîâßØ ÷åºîâåŒ Ł ìàææîâàÿ Œóºüòóðà ÕÕ âåŒà.
32. ÀíòðîïíßØ ïðŁíöŁï àíàºŁçà ìàææîâîØ Œóºüòóðß (¸ŁâŁæ,
`óðäüå, ´Łºüÿìæ Ł äð.  ïî âßÆîðó).
33. ×åºîâåŒ Ł ïîï-Œóºüòóðà ÕÕ âåŒà: íîâßØ âçªºÿä (ÌóŒåðä-
æŁ, Øàäæîí).
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